

















baru ini dalamsesi dialogbersa-
maTimbalanPerdanaMenteri,Tan
Sri Muhyiddin Yassin yang juga
MenteriPelajaranketikamengada-
kanperjumpaandenganwargapen-
didik, pesaraguru dan pengerusi
PIBGdariseluruhnegeriSelangor.
Sebagai maklum balas segera
kepadacadanganitu,Muhyiddinber-
janji akanmerujukkepadaPerdana
Menteri, Datuk Seri Najib Razak
selakuMenteriKewanganbagimem-
bincangkansecaraterperincisarna
adacadanganini bolehdilaksana-
kanataupuntidak.
Malahcadanganini bolehdikata-
kanmendapatsokongandanmaklum
balasyangpositifdaripadaMuhyiddin
apabilabeliausendirimengakuiba-
hawacadanganini mampumeng-
galakkanlebihbanyaksektorswasta
danmasyarakatmenyumbangkepada
PIBGyangsekaligusakanmembantu
menambahbaikkualiti pendidikan
di sekolahdi sampingdapatmem-
bantumengurangkanbebankerajaan.
Untukrekod,ketikaini sumbangan
kepadaPIBG tidakmenerimaseba-
rang keistimewaansepertipenge-
cualiancukai.
Kita percaya,ini satucadangan
yangcukupproaktif danwajardi-
beri perhatiankhususolehpihak
kerajaanterutamanyaKementerian
Pelajarankeranacadanganini mam-
pumelakarsatuhaluanbarukearah
mentransformasiperanandansum-
banganPIBGdalammembantupihak
sekolahmelahirkangenerasipewaris
yangberkualitidanberdayasaing.••
Masalahutamayangmembelenggu
PIBGdiseluruhnegaraialah
masalahketidakcukupandana
untukmenggerakkanaktivitiyang
dirancangdemimasadepan
anak-anakkita••
Hal ini keranasekianlamaantara
masalahutamayangmembelenggu
PIBGdiseluruhnegaraialahmasalah
ketidakcukupandanauntukmeng-
gerakkanaktiviti yangdirancang
demimasadepananak-anakkita.
AkibatnyamajoritiPIBG di negara
kitaberoperasidanbergerakdalam
keadaanyangcukupdaifdanmenye-
dihkanumpamahidup segandan
matitakmahu.
Walaupunpelbagaiidea ditam-
pilkanolehpihakPIBG,namunse-
muanyahanya tinggal cadangan
danideasemata-matakeranatidak
dapatdirealisasikansepertidiran-
cang disebabkankekangandana
yangtidakmencukupi.
Dalamhal ini, satuperkarayang
perlukita sedarialah sekianlama
pelbagaiyayasan,pertubuhanmahu-
punkelabyangberbentuksukarela-
wandantidakberfokuskankeuntu-
ngandi negarakita telahpunmen-
dapatkeistimewaanpengecualian
cukai kepadapenyumbangdana.
MakasudahtibamasanyaPIBGyang
juga sebuahbadansukarelaberke-
pentinganrakyatdanmasadepan
negaraturut memperolehdanme-
nikmati statuspengecualiancukai
terbabit.Ia sangatwajardancukup
signifIkanuntukdirealisasikan.
Tambahanpula,cadanganpenge-
cualiancukaiini mampumembuka
satulagilembaran-dandimensibaru
untukmemberinafasbarukepada
semuaPIBG di seluruhnegara.Hal
ini keranakitayakinramaibekaspe-
lajar sekolahmasing-masingtelah-
punberjayamenjawatjawatanyang
baiksamaadadi sektorawammahu-
punswastadisampingmenjadiusaha-
wanberjaya.
Justeru,kitapercayamerekaakan
menyumbangkepadadana PIBG
andaikemudahanpengecualiancu-
kai inidapatdirealisasikan.Langkah
ini jugamampumenyuburkanbu-
.dayamenyumbangkembalikepada
'almamater'masing-masingseba-
gai tanggungjawabsosial individu
mahupuntanggungjawabsosialkor-
poratpihakswasta.
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